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State of Maine 
Offic e of the Adjutant General 
AUf,~sta 
ALIEN REGISTRATION 
. •••••. ..•••.. •.•• ....• Maine Dater . _q__J. . . .. . 1940 
Name .. ~.~~ -or-.+-.--.-.. • •• .• • •• •• • •• • • .• , ••• • • • ••• , ••• 
St reet Addre s s .• f.t.~ .... ... .. ..... ... .... .... .... ....... ... . 
City or Town .• ..• ~ ~-~··· ·········· · ·········· · ··· .•.. 
How long in United State~. • . . • How long in Maine .j.6.~ 
liorn in#""'-~, .. • ••••.. • Date of Bil•th)/,.p/ • .s-/t /.?'J 
If marri ed, how many children -~- . .. Occupati on;Jd.~ 
Name of employer . . 
(Present or las t) 
Address of employer 
.. .. ~ ... ... ..... ............... . 
Englis h (""' ... . Speak .. ~- .. ...... • Read r ... .• Write. F · .. 
O..the T lang:uag"e s ' . • • . , .• . .. .. ..•.• . ••• . •• .• .• • •• . •• •. ••. . •.. . .•. . , •••.•.. •• • 
Have you made a pplication for cit izenshi p? ..• . . . f!io:-: ....... ,. , .. .... ... . , 
Have you eve r had military service? .•... ~ •. . .. . ..... . .•... • .• • • . •.. • .• 
If so , wh~ ••• •• ••.•••• •• • ••••• • •• •••• v;lier1? .. ...... . ........ .. .... ...... . 
S i gna t ure .~. 
Witne ss .Q.~~)f.d.!,1 
